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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 4 DE DICIEMBRE DE 1975 
NÚM. 274 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
G O B I E R N O C I V I L D E L E O N 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por 
los contratistas que también se indican, se hace público que se incoa el opor-
tuno expediente para devolución de las fianzas depositadas para responder 
de la ejecución de tales obras, advirtiendo a quienes creyeren tener algún 
derecho exigible a los adjudicatarios en razón del contrato garantizado, que 
durante el plazo de un mes se admitirán las reclamaciones que se presenten 
mediante providencia de embargo dictada por Autoridad competente: 
O B R A Contratista-adj udicatário 
«Abastecimiento de agua y alcantarillado 
de Almázcara> 
«Abastecimiento de agua y alcantarillado 
de.La Granja de San Vicente» . . . 
«Ampliación del abastecimiento de agua 
y alcantarillado de Valencia de Don 
Juan» . . 
«Centro Sanitario Subcomarcal de Villa-
franca del Bierzo» . . . . 
«Urbanización de la Plaza del Campo y 
calle de Calvo Sotelo en Matarrosa 
del Sil» 
«Urbanización de la Plaza del Genera-
lísimo en Ponferrada —2.a etapa de la 
2.a fase—» 
«Abastecimiento de agua y alcantarillado 
de Vegas del Condado» 
«Abastecimiento de agua y alcantarillado 
de Gordoncillo» • 
«Ampliación y mejora del abastecimiento 
de agua de Cistierna» 
«Abastecimiento de agua y alcantarillado 
de Fresno de la Vega» . 
D. Servando Torio de las Heras 
D. Sigfredo Corral Páez 
D. Valeriano Sanz Montón 
D. Saturnino Mariñas Delgado 
D. Manuel Jorge Garrido 
D. Santos Fernández García 
D. Anastasio Berciano Pérez 
D. Domingo Cueto Acevedo 
D. Agustín García Fernández 
D. Domingo Cueto Acevedo 
6042 
León, 28 de noviembre de 1975. 
E l Gobernador Civil-Presidente, 
Francisco Laina García 
Núm. 2511.-1.188,00 ptas 
nm. wmm mmmi DE LEDH 
IdinistraiióD del "Boletín Dflilai" 
Sé recuerda a todos los suscrip-
íores ai "Boletín Oficial" de la Pro-
vincia, la obligación que tienen de 
abonar sus suscripciones POR ADE-
LANTADO, debiendo remitir el impor-
te de lo correspondiente al año 1976, 
entre las fechas del 1.° de enero al 
10 de febrero de 1976. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros números del mes de enero de 
1976, da a entender que desea seguir 
siendo suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta diri-
gida a esta Administración. 
El importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre 275 Ptas. 
Semestre ,. 495 
Año 935 " 
León, 25 de noviembre de 1975.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
6007 
Caja General de Depósitos 
Extraviado el resguardo expedido 
por esta Caja, General con el número 
9.455 de registro del Diario de Opera-
ciones correspondiente a 27/8/1971. 
Constituido por D.a Palmira Diez Tas-
cón. En valores, sin desplazamiento, 
por un nominal de 19.000 pesetas. 
(Ref. 2.773/1975). 
Se previene a la persona en cuyo 
poder se halle, que lo presente en este 
Centro, ya que están tomadas las pre-
cauciones oportunas para que no se 
entregue el depósito sino a su legítimo 
dueño, quedando dicho resguardo sin 
ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses, desde la publicación de 
este anuncio, sin haberlo presentado 
con arreglo a lo dispuesto en su Re-
glamento. 
Madrid, 18 de noviembre de 1975— 
El Administrador, (ilegible). 
5964 Núm. 2492.-242,00 ptas. 
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A D U A N A D E G I J O N 
Notificación puesta de manifiesto 
Expte. D. F . R. núm. 96/75. 
Sr. D. Aquilino González Alvarez, 
de ignorado paradero. 
Esta Administración notifica a usted 
haberse instruido el expediente de 
D. F . R. núm. 96/75, como consecuen-
cia del acta del Servicio Especial de 
Vigilancia Fiscal de Santander el día 
16-4-75, en Cuatro vientos - Ponf errada 
(León), por supuesta infracción a la 
Ley de Importación Temporal de Au-
tomóviles, de 30 6 64, con el vehículo 
marca Toyota, matrícula VD-115229. 
Así mismo se le participa que dicho 
expediente queda puesto de manifiesto 
en un plazo de diez días a partir de la 
presente notificación, a los efectos pre-
vistos en el art. 91 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo de 17-7-58. 
Gijón, 26 de noviembre de 1975.—El 
Administrador Principal (ilegible). 
5989 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
L a Comunidad de Regantes de Ar-
dón (León), solicita la autorización 
correspondiente para la concesión de 
un aprovechamiento de 448,00 litros 
segundo, de aguas derivadas del río 
Esla, en término municipal de Ardón 
(León), con destino al riego de una su-
perficie de 560,00 Hectáreas, así como 
la ocupación de los terrenos de domi-
nio público necesarios para la ejecu-
ción de las obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto son: 
Toma directa del río Esla en su mar-
gen derecha situada frente al pueblo 
de Ardón y ligeramente aguas arriba 
del mismo, la toma consiste en una 
galería rectangular de hormigón de 
1,20 x 1,90 metros, con una longitud 
de 25,80 metros, la cota de su solera 
proyectada es la 769 40. 
Primera elevación que consta de tres 
grupos distintos proyectados para ele-
var un total de 460 i/seg., a una altura 
manométrica de 28 metros. 
Segunda elevación que consta de 
dos impulsiones independientes, una 
para elevar 320 1/seg. a una altura 
manométrica de 10,5 metros, y otra 
para elevar 100 1/seg. a una altura 
manométrica de 14 metros. 
Red de distribución y desagües, la 
red consta de: 
1. —Un canal principal denominado 
«Canal Bajo>, de 4.500 metros de lon-
gitud, que toma el agua desde la pri-
mera elevación. 
2. —Una acequia derivada antes de 
la segunda elevación con una longitud 
de 913 metros. 
3. —Dos canales elevados de la se-
gunda elevación denominados «Canal 
Medio» y «Canal Alto», de longitudes 
de 1.467 metros y 1.263 metros. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 16 del 
Real Decreto-Ley de 7 de enero de 
1927, a fin de que en el plazo de trein-
ta (30) días naturales contados a partir 
de la fecha de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, puedan formular 
las reclamaciones que estimen perti-
nentes los que se consideren perjudi-
cados con las obras reseñadas, ante 
esta Comisaría de Aguas (c/ Muro, 5, 
Valladolid), hallándose expuesto el 
proyecto para su examen, durante el 
mismo período de tiempo en estas 
oficinas, en horas hábiles de despacho. 
Valladolid, 26 de noviembre de 1975. 
E l Comisario Jefe de Aguas, Aurelio 
Vila Valero. 




SUBASTAS DE OBRAS 
En cumplimiento de lo acordado 
por la Corporación Municipal, se con-
voca a subasta la ejecución de las 
obras de alumbrado público en la 
localidad de Santo Tomás de las 
Ollas. 
E l tipo de licitación es de 510.751 
pesetas. 
Los Pliegos de condiciones, Memo-
rias, Planos y demás documentos que 
integran el proyecto, es tarán de ma-
nifiesto en las Oficinas de Arquitec-
tura, todos los días laborables, desde 
las diez a las catorce horas. 
La garant ía provisional es de pe-
setas 15.322,50 y la definitiva de 
30.645,00 pesetas o la que resultare 
conforme al número 5 del art ículo 82 
del Reglamento de Contratación. 
Las plicas, debidamente reintegra-
das y los demás documentos exigi-
dos, se en t regarán en la Secre tar ía 
del Ayuntamiento durante las horas 
de oficina, en el plazo de diez días 
hábiles, contados desde el siguiente 
al de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
La apertura de plicas t endrá lugar 
al siguiente día hábi l al de la ter-
minación del plazo, a las doce horas, 
en el Salón de Actos de la Casa Con-
sistorial. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de con 
domicilio en calle n.0 
provisto de Documento Nacional de 
Identidad n.0 y de Carnet de 
Empresa con Responsabilidad, expe-
dido el , enterado del Proyecto, 
Memoria, Presupuesto y condiciones 
facultativas y económico-administra-
tivas de la subasta de las obras de 
instalación de alumbrado público en 
la localidad de Santo Tomás de las 
Ollas, se compromete a realizarlas con 
estricta sujeción a los expresados do-
cumentos, por la cantidad de 
pesetas (en letra). 
(Lugar, fecha y firma del propo-
nente). 
Ponferrada, 20 de noviembre de 
1975. — E l Alcalde, Juan Fernández 
Buelta. 
5973 Núm. 2490—594,00 ptas. 
E n cumplimiento de lo acordado 
por la Corporación Municipal, se con-
voca a subasta la ejecución de las 
obras de instalación de alumbrado 
público en la localidad de Fuentes-
nuevas. 
E l tipo de licitación es de 1.728.726 
pesetas. 
Los pliegos de condiciones, memo-
rias, planos y demás documentos que 
integran el proyecto, estarán de ma-
nifiesto en las Oficinas dé Arquitec-
tura, todos los días laborables, desde 
las diez a las catorce horas. 
g-La garantía provisional es de pese-
tas 44.574,50, y la definitiva de 89.149 
pesetas o la que resultare conforme al 
número 5 del artículo 82 del Regla-
mento de Contratación. 
Las plicas,, debidamente reintegra-
das y los demás documentos exigidos, 
se entregarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento durante las horas de 
oficina, en el plazo de DIEZ días 
hábiles, contados desde el siguiente 
al de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
L a apertura de plicas tendrá lugar 
al siguiente día hábil al de termina-
ción del plazo, a las doce horas, en 
el Salón de Actos de la Casa Con-
sistorial. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de con 
domicilio en calle , núm , 
provisto del correspondiente Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro y de Carnet de Empresa con 
responsabilidad, expedido el , 
enterado deí proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de «Instalación de 
alumbrado público en la localidad 
de Fuentesnuevas», se compromete a 
realizarlas con estricta sujeción a ios 
expresados documentos, por la canti-
dad de pesetas (en ktra). 
(Lugar, fecha y firma del propo-
nente). 
Ponferrada, 20 de noviembre de 1975. 
E l Alcalde, Juan Fernández Buelta. 
5974 Núm. 2491—594,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
Z Por D. Mariano P. Beaumier Modino,. 
en nombre y representación del Servi-
cio de Asistencia a Pensionistas de la 
Seguridad Social, se ha solicitado li-
3 
cencía para la instalación de un depó-
sito para el almacenamiento de fuel-
oil en el Hogar del Pensionista de j a 
Seguridad Social de Cistierna, con 
capacidad para 5.000 1. con emplaza-
miento en Cistierna, Plaza de España. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Cistierna, 19 de noviembre de 1975. 
El Alcalde, Manuel G. Diez. 
5912 Núm. 2513 —286.00 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
CUENTAS 
Riello, Cuentas general del presupues-
to ordinario, caudales, valores inde-
pendientes y auxiliares y la de ad-
ministración del patrimonio, corres-
pondientes al ejercicio de 1975.— 
15 días y 8 más. 5996 
Joarilla de las Matas, Cuentas genera 
les de los presupuestos extraordina-
rios: A) Alumbrado público en Joari-
lla de las Matas, San Miguel de 
Montañán y Valdespino Vaca, y 
B) Reparación y riego asfáltico del 
camino vecinal Joarilla a Vallecillo 
15 días y 8 más. 6003 
PADRONES 
Acebedo, Padrón de arbitrios muriici 
pales por los conceptos de perros, 
carros, bicicletas, leñas, tránsito de 
animales, techos, desagüe de cana-
lones y muros.—15 días. 5990 
Cistierna, Padrón del arbitrio munici 
pal sobre la riqueza urbana.—15 
días. 5999 
Riello, Padrón de los distintos arbitrios 
correspondiente al actual ejercicio.— 
10 días. 6054 
Encinedo, Padrón de arbitrios sobre 
tránsito de ganados por la vía pú 
blica, fachadas y otros, que nutren 
el presupuesto ordinario del presen 
te año.—15 días hábiles. 6056 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Acebedo, Expediente de modificación 
de crédito núm. 2/1975, del superávit 
liquidatorio anterior ejercicio, para 
suplementar varias partidas del pre-
supuesto ordinario del actual ejer-
cicio.—15 días. 5990 
Villaornate, Expediente núm. 1 de su-
plementos de crédito al presupuesto 
ordinario en vigor, con cargo al 
superávit del ejercicio anterior.— 
15 días. 5993 
Cabrillanes, Expediente de modifica-
ción de créditos núm. 2 dentro del 
vigente presupuesto ordinario de 
1975.-15 días hábiles. 5997 
Joarilla de las Matas, Expediente nú-
mero 2 sobre modificaciones de cré-
dito en el presupuesto ordinario de 
gastos vigente con cargo a trans-
ferencias.—15 días. 6003 
Vallecillo, Expediente núm. 1 de mo-
dificación de créditos en el presu-
puesto vigente de gastos, con cargo 
al superávit de 1974 y transferencias 
de otras partidas. —15 días. 6009 
Villomoratiel de las Matas, Suplemen-
to de crédito núm. 1/75 con cargo 
al superávit.--15 días. 6011 
Cabreros del Río, Expediente núm. 2 
de suplemento de créditos al presu-
puesto municipal ordinario del pre-
sente año, con cargo al superávit 
del ejercicio anterior.—15 días há-
biles. 6013 
Villamanín, Expediente de modifica-
ción dé créditos núm. 2/1975 del 
presupuesto municipal ordinario en 
vigor.—15 días. 6032 
Villazala, Expediente núm. 1 sobre 
modificación de créditos en el pre-
supuesto ordinario de gastos en vi-
gor, con cargo al superávit del ejer-
cicio anterior.—15 días. 6038 
Villaobispo de Otero, Expediente de 
modificación de créditos núm. 2 
dentro del presupuesto de 1975.— 
15 días hábiles. 6044 
Bembibre, Expediente de suplemento 
y habilitación núm. 1 de crédito, por 
medio de superávit del año 1974 y 
transferencia dentro del presupuesto 
ordinario vigente.—15 días. 6048 
Vega de Infanzones, Expediente de 
suplemento de crédito núm. 1/75, 
por medio de superávit, para aten-
ciones cuyo detalle constan en aquél 
15 días. - 6049 
La Ercina, Expediente núm. 1 sobre 
habilitación y modificación de cré-
ditos dentro del presupuesto ordi 
nario del presente año.—15 días. 
6051 
Riello. Expediente de modificación de 
crédito núm. 2 al presupuesto ordi 
nario de 1975.-15 días. 6054 
Vegaquemada, Expediente número 2 
sobre modificación de créditos en el 
. presupuesto ordinario de gastos en 
vigor.—15 días hábiles. 6055 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
P R E S U P U E S T O S ORDINARIOS 
Ejercicio de 1975. Plazo 15 días 
Cimanes del Tejar 5988 
San Félix de la Vega 
Villarnera de la Vega 
Toralino de la Vega 6000 
Cubillas de Rueda 
Herreros de Rueda 
Llamas de Rueda 
Palacio de Rueda 
Quintanilla de Rueda 
Sahechores 
San Cipriano de Rueda 6016 
Sariegos 6021 
E X P E D I E N T E S DE CREDITO 
Villaverde de Sandoval, Expediente 
de habilitación y transferencia de 
crédito para atender el pagó de dis-
tintas obligaciones en el corriente 
ejercicio.—15 días. 6001 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Saturnino Gut iérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León. 
Hago saber: Que en este de m i car-
go se siguen autos de juicio ejecu-
tivo número 273-72, promovidos por 
la Entidad "Metalúrgica Santa Ana, 
S. A.", domiciliada en Madrid y re-
presentada por el Procurador señor 
Alvarez-Prida, contra don Pedro Ter-
menón Prada, mayor de edad, casa-
do y vecino de Ponferrada, sobre re-
clamación de 635.325,00 pesetas . de 
principal y la suma de 124.310,00 pe-
setas más calculadas para los inte-
reses, gastos y costas del procedimien-
to. En dichos autos y por resolución 
de esta fecha, he acordado sacar a 
pública subasta por primera vez, tér -
mino de veinte días y en . el precio 
en que pericialmente fueron valora-
dos, los bienes embargados en estos 
autos, en dos lotes, y que se descri-
ben así : 
Una casa, de planta baja y tres 
pisos señalada con el número ocho 
de la calle del Teleno de la ciudad 
de Ponferrada, con un terreno o so-
lar en la parte posterior o espalda 
que mide setenta y un metros lo edi-
4 
ficado y cien metros el terreno o so-
lar, que l inda: al frente, con calle 
de su s i tuación; derecha entrando, 
calle o camino particular; izquierda, 
con casa señalada con el número 10 
de la misma calle, y espalda con ca-
mino. Valorada en dos millones cien-
to cincuenta m i l pesetas. 
La mitad indivisa con D. Benito 
Vega Arias, que es propietario de la 
otra mitad, de . una finca en Vega 
Alegre, té rmino de Dehesas, Ayun-
tamiento de Ponferrada, de 22 áreas 
y 47 centiáreas, que l inda: Norte, ca-
rretera de Ponferrada a Orense en 
línea de 27 metros, 17 cen t ímet ros ; 
Sur, Antonio Pereira y otros, en lí-
nea de 28,37 metros; Este, de Horten-
sia González Rodríguez, y Oeste, Ma-
r ía González Rodríguez. Inscrita al 
folio 19, libro 18 del Ayuntamiento 
de Ponferrada, finca núm. 20.813, ins-
cripción 1.a. Valorada esta parte in--
divisa en doscientas ochenta y dos 
m i l ciento veinticinco pesetas. 
Para el acto de remate se han se-
ñalado las once horas del día dieci-
siete de enero próximo, previnién-
dose a los licitadores: Que para to-
mar parte en la subasta deberán con-
signarse en la mesa del Juzgado el 
diez por ciento de la tasación; que 
no se admi t i rán posturas que no cu-
bran al menos, las dos terceras par-
tes del ava lúo ; que no ha sido su-
plida la falta de t i tu lac ión; que las 
cargas anteriores y preferentes a la 
del actor quedarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio 
del remate; que según la certifica-
ción de cargas que obra en los autos 
y que podrá ser examinada por quien 
lo desee en los días y horas hábiles 
anteriores a la subasta anunciada, las 
fincas descritas están sujetas a un 
embargo en juicio ejecutivo número 
68/72 del Juzgado de Primera Instan-
cia número uno de Ponferrada, en 
reclamación de seiscientas m i l seis-
cientas sesenta y cuatro pesetas por 
principal y costas; y por úl t imo que 
el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 
Dado en León a diecisiete de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y cinco. — Saturnino Gut iér rez Val-
deln. — E l Secretario, Carlos , García 
Crespo. 
5947 Núm. 2467.-979,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.318/75, 
seguidos a instancia de Benjamín 
Morán Pacios, contra Auxef y otro, 
sobre diferencia de prestaciones. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, el próximo día quince 
de diciembre a las diez y treinta horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura. 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a Auxef, actualmente en 
paradero ignorado, expido la presente 
en León, a catorce de noviembre de 
mil novecientos setenta y cinco.—Fir-
mado: Luis Fernando Roa Rico.— 
G. F . Valladares.-Rubricados. 6030 
¡ i i i l TMr le mm 
León 
provli 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (fe) que más 
adelante se indica,'cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
Una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
47 de 1971 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Felicidad Sierra Alvarez, mayor de 
edad, vecina que fue de esta capital 
de León, calle Copin, 1. 
Y para su publicación en el. BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a once 
de noviembre de mil novecientos se-
tenta y cinco.—El Secretario, Mariano 
Velasco. — V.0 B.0: E l Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 5961 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DEL " C A N A L DE SANTO TOMAS" 
Quintana de Rueda 
Por el presente aviso se convoca 
Junta General de la Comunidad de 
Regantes del "Canal de Santo Tomás" 
de Quintana de Rueda (Ayuntamien-
to de Valdepolo) (León), de acuerdo 
con lo preceptuado en el capítulo V I 
de sus Ordenanzas, aprobadas con fe-
cha 14 de junio de 1975 por el M i -
nisterio de Obras Públicas, para el 
día 27 de diciembre de 1975 a las doce 
horas en el local de las Escuelas vie-
jas de Quintana de Rueda, en prime-
ra convocatoria, y en segunda y úl-
tima en" el mismo lugar y hora del 
siguiente día 28, domingo, para ce-
lebrar sesión de acuerdo con el si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
Primero.—Por el Presidente de la 
Comisión Gestora se dará cuenta de 
los t rámi tes realizados hasta conse-
guir la aprobación por el Ministerio 
de Obras Públicas de las Ordenan-
zas de la Comunidad y de los Regla-
mentos del Sindicato y del Jurado 
de Riegos. 
Segundo.—Elección de los cargos de 
la Comunidad, que son: 
A) Presidente, Vicepresidente y 
Secretario de la Comunidad. 
B) Los seis Vocales que integra-
rán el Sindicato. 
C) Los tres Jurados propietarios y 
los tres Jurados suplentes del Jura-
do de Riegos. 
Tercero.—Toma de posesión ^e los 
que resulten elegidos. 
Cuarto.—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Quintana de Rueda, 1 de diciembre 
de 1975.—El Presidente de la Comi-
sión Gestora, Miguel Puente. 
6045 Núm. 2507 — 506,00ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa Grande de Las Omañas, 
Pedregal y Santiago M. 
De acuerdo a lo dispuesto en las 
Ordenanzas de esta Comunidad, se 
convoca a todos los partícipes a Junta 
General para el día 21 de diciembre 
próximo y hora de las doce, en prime-
ra convocatoria, y a las trece horas en 
segunda, la cual tendrá lugar en la 
Casa Consistorial de Las Omañas, 
para tratar de los asuntos siguientes: 
1. —Lectura y aprobación, si procede, 
del acta anterior. 
2. —Memoria y cuentas. 
3. —Presupuesto para 1976. 
4. —Elección de Presidente y vocales 
suplentes, que han de reemplazar a los 
que corresponde cesar en el Sindicato 
y Jurado de Riegos. 
5. —Ruegos y preguntas. 
Las Omañas, 25 de noviembre de 
1975.—El Presidente, Federico Guerra. 
6028 Núm. 2501.—253,00 ptas. 
Comunidad de Regantes y Grupo 
Sindical de Colonización de 
Mondreganes - L a Riba 
Por el presente se convoca a todos 
los partícipes de esta Comunidad y 
Grupo Sindical, a Junta General ordi-
naria que tendrá lugar en Mondrega-
nes y sitio de costumbre, el día 14 de 
diciembre de 1975, a las once treinta 
horas en primera convocatoria, y una 
hora más tarde en segunda, y con 
arreglo al siguiente orden del día: 
1. °—Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° - T o m a de posesión de nuevo 
Presidente, Jurado de Riegos y vocal. 
3. °—Liquidación ejercicio de 1975 y 
presupuesto para 1976. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Mondreganes, 28 de noviembre de 
1975—El Jefe del Grupo, Porfirio Laz-
cano Iglesias. 
6033 Núm. 2502.-242,00 ptas. 
